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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
Un grup de catalans desitjosos d'aclarir el fonament legal de la situació de
Caialunya, després de proclamada la República, va decidir de sol·licitar un dicta¬
men jurídic sobre els quatre extrems següents:
L—Quina és la personalitat juridica del Govern de la Generalitat de Cata¬
lunya?
2 —Quines són les seves facultats?
3.—Tenint-les en compte, quina és la força d'obligar de les lleis i, en general,
disposicions de l'Es at espanyol i dels seus òrgans, en territori català?
4.—Quina serà la que hi tindran en endavant?
Per tractar-se d'una qüeslió de Dret Públic, el va demanar al senyor Francesc
Maspons i Anglasell, tenint en compte la seva personalitat de jurista eminent, ex-
President de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona, President
de la Delegació Catalana a Ginebra, Membre del Comitè Executiu del Congrés
de Nacionalitats Europees President de l'A. /. D. M. (Association Internationale
pour l'Etude du Droit des Minorités) i Membre d'Honor de l'*Academia Nacional
de Jurisprudencia y Legislación de Madrid».
El senyor Maspons i Anglasell, atenent la petició, va emetre, amb data 12 de
febrer de 1932, un Diciamen que creiem d'utilitat publicar a fi de contribuir a la
seva difusió, tota vegada que en ell s'estableix una doctrina fonamentada en prin¬
cipis de Dret amb la responsabilitat a'una signatura de tanta solvència com la
del seu autor.
reunits, la conveniència d'avançar l'ela¬
boració de l'Estatut de Catalunya.
Reconèixer el dret de formular un
Estatut de relació amb un Estat, equi¬
val a reconèixer personalitat per a for¬
mular lo a aquell a f^vor del qual és el |
reconeixement. En conseqüència, les i
matèries pròpies de la reunió, varen |
ésser la coordinació o, emprant les pa- ;
» i
. raules del text, l'articulació de les futu- I
í res relacions de la personalitat catalana j
i amb l'Estat espanyol. |
1 Són matèries que impliquen, per tant,
ï el reconeixement de la personalitat que
j resulta del fet revolucionari al·ludit, o
i sigui, de l'Estat català.El porta involucrat, per la raó ele-
j mental que ningú, ni, per tant, l'Estat
j espanyol, pot convenir una articulació
amb si mateix.
Una iniciativa
El Premi Ignasi Iglésies
1
El dia 14 d'abril de l'any passat va
ésser proclamada la República catala¬
na, i, poques hores després, la Repúbli¬
ca espanyola.
La proclamació de la República cata¬
lana va ésser feta amb una flnalitat ex¬
pressa i concreta: retornar a Catalunya
la categoria d'Estat.
Ei manifest de proclamació, signat
pel seu President, comença amb aques¬
tes paraules: Interpretant el sentiment i
els anhels del poble que ens acaba de
donar el seu sufragi, proclamo la Re¬
pública catalana com Estat...
La proclamació va ésser realitzada
públicament i sense contradicció
Els organismes de l'Estat espanyol
que, en virtut de l'antic règim, funcio¬
naven en territori català, o hi exercien
jurisdicció, ajudaren amb eficàcia a
consolidar-lo.
Les forces militars, dependents direc¬
tament del Govern espanyol, diverses
vegades, en dies successius, reteren ho¬
nors al seu President.
El valor jurídic d'aquests actes dels
organismes militars i civils espanyols,
és posat de manifest en una de les sen¬
tències del Tribunal de més alta autori¬
tat jurídica que hi ha avui a Europa,
en el que es refereix al dret públic, que
és el de Justícia Internacional de La
Haia.
La seva sentència de 7 de setembre
de 1927, que falla la qüestió promogu¬
da entre França i Turquia, a causa de
l'abordatge del «Lotus», és fonamenta¬
da, entre altres, en el principi que els
Estats queden obligats, tant pels conve¬
nis que realitzin amb els altres, com
pels actes llurs, conformes als usages
acceptés généralement comme consé-
trant des principes de droit établis en
vue de la poursuite des buts communs».
Entre aquests actes, hi entren indis¬
cutiblement els esmentats, alguns dels
dUalst 0 sigui, el de retre honors mill-
tferS) són utilitzats en els costums inter¬
nacionals precisament per a significar
l'acatament d'un
d'un altre.
Estat a la sobirania
El propi text de la nota consigna el
reconeixement en un altre paràgraf,
quan diu: Ha estat també unànime pei
tots els reunits, el reconeixement de la |
sani osa eficàcia revolucionària dels ac¬
tes realitzats fins ara a Catalunya.
Aquests actes realitzats fins ara a
Catalunya, eren la proclamació de la
República catalana com Estat, i els que,
actuant com Estat, havien realitzat e's
membres del seu govern des del mo-
Tingué lloc darrerament l'acte d'ho¬
menatge tributat a Prudenci Bertrana,
amb motiu de l'adjudicació al seu fa¬
vor del Premi Joan Crexells. Un acte
que no tingué les proporcions tumul-
tuoses del que fou adreçat a Joan Puig
i Ferreter dos anys enrera, ni tampoc la
intimitat cobejada per Miquel Llor, de¬
liberadament, l'any anterior. Dintre un
terme mig de cordialitat sincera i au¬
tèntica i de publicitat no restringida, es
desenrotllà aquest acte, que constituí
una demostració de la limitació que en
el nostre món intel·lectual i polític po¬
sen moltes vegades, malhauradament
les circumstàncies, com alguns dels
qui hi parlaren tingueren l'avinentesa
de constatar.
Tanmateix, l'ofrena de Josep M.® de
\ Segarra, 'Ja presència de Pompeu Fa¬
bra, l'adhesió de Joaquim Ruyra i de
i Víctor Caía'à, per exemple, tingueren
I prou sentit, perquè elles traduïssin ja
Ila veritable significació de l'homenatgei dels qui el professaven. Cal esmenta.-
I ho així, perquè un acte de conjunt, so¬
vint pren lloc a pretextos circumstan¬
cials, en els quals individualment els
Tres dies després de la proclamació, \ iient de proclamar la fins aquella data. í gQjjcQjrents amén de singularitzar-se
l'Estat espanyol va confirmar el reco¬
neixement del català d'un i manera di¬
recta i expressa.
La confirmació va ésser realitzada
mitjançant la vinguda a Barcelona d'una
representació del Govern espanyol, per
a convenir amb el català diferents ex¬
trems de mútua conveniència.
La nota oficiosa de la conferència ce¬
lebrada per les dues representacions,
del 17 d'abril, o sigui, del mateix dia
en què tingué lloc, posa de manifest les
matèries que foren objecte del conveni
i la naturalesa jurídica dels acords.
Les matèries objecte del conveni fo¬
ren els diferents punts segons els quals
ha de quedar articulat el fet revolucio¬
nari català en el nou règim.
El fet revolucionari és la proclamació
de la República catalana com Estat, i
el nou règim és el derivat de la caigu¬
da de la monarquia que mantenia a Es¬
panya i a Catalunya en un règim uni-
estatista.
El sentit dels mols quedar articulat,
és explicat a la mateixa nota amb aques¬
tes paraules: Els tres ministres del Go¬
vern provisional de la República han
confirmat de la manera més completa i
absoluta, la seguretat del compliment
del pacte de Sant Sebastià.
L'articulació, doncs, fou feta segons
un pacte convingut, o sigui, en termes
paccionats.
No existeix cap document, o text ofi¬
cial, que consigní el contingut d'aquest
pacte, però tots els que el convingue-
ren, i entre ells hi ha precisament els
tres ministres espanyols assistents a fa
conferència, estan d'acord en què reco¬
neix el dret de Catalunya â formulat un
Estatut que fixi les normes de la seva
futura relació amb l'Estat espanyol; i la
mateixa nota ho confirma, quan segueix
dient; i ha estat reconegut per tots ets
Posa en evidència la deliberada vo¬
luntat de reconèixer-lo, dels represen¬
tants espanyols, el seu dret indis, utible
a negar-se a fer-ho, i el que ningú els
ho pogués impedir.
El reconeixement, doncs, fou lliure i,
per tant, deliberat, i amb l'eficàcia jurí¬
dica que deriva dels actes d'aquesta na¬
turalesa.
La noia el confirma encara d'una
manera més explícita. Comença fent
constar que Ventrevista ha estat entre
els miwsttes del Govern provisional de
la República i els membres del Consell
de Govern de la República a Catalu¬
nya, de la que, públicament, tres dies
abns, havia estat proclamada com Estat;
és a dir, entre els representants de dues
personalitats posades en l'únic peu en
què es pot realilzar un conveni, que és
el de previ reconeixement de facultats,
és a dir, de personalitat de l'altre, per a
realitzar-lo.
Si els representants espanyols no ha¬
guessin reconegut en els catalans, els
d'un Estat, la reunió no hauria existit
perquè jurídicament hauria estat im¬
possible, i no hauria tingut objectiu.
El govern d'un Estat, en aquest c«8
l'espanyol, no ha d'anar a convenir la
seva estructuració interna amb un or¬
ganisme subordinat seu. No sols no hí
ha d'anar, sinó que jurídicament no té
la facultat d'anar hi, perquè no té el
dret d'abandonar els que són inherenis
al govern de l'Estat.
La tasca d'estruc'urar ur. Estat té òr¬
gans propis, la jurisdicció dels qualS
no es pot suplir; són els dels poder B
legislatiu i executiu; mai en cap cas nt
supòsit, els representants d'un organis¬
me subordinat i sense sobirania.
A un Organisme d'aquesta categoria,
l'Estat li ordena o se l'imposa, no hi va
a tractar; i això és el que hauria correl-
en detriment del tribut col·lectiu adre¬
çat a l'homenatjat. Però no és pròpia¬
ment de l'acte per ell mateix que vo¬
lem ocupar-nos avui, car ja al seu dia,
des de les columnes d'aquesta crònica
setmanal, comentàrem les lliçons literà¬
ries i cíviques de l'adjudicació del pre¬
mi. Volem tan sols remarcar la iniciati¬
va que de l'acte sortí, i que en els dies
que s'escofaran fins a la publicació de
aquest comentari, haurà cristal·litzat
públicament, d'una manera més o
menys immediata o activa.
Prudenci Bertrana, un cop més, en
finit aquest acte i en cloure's ela aplau¬
diments que tancaren els seus mots de
regraciament, llençà una iniciativa. Des¬
prés de constatar la profunda crisi del
teatre català, que amb tanta valentia al¬
tres vegades ha vingut ja assenyalant
aquest críiic teatral, entre l'hostilitat pú¬
blica d'actors, autors i empresaris, sus¬
ceptibles als seus retrets. Bertrana indi¬
cà el camí que per a la seva solució re¬
presentaria la creació d'un Premi anà¬
leg al Crexells, destinat a afavorir la
producció teatral de cisa nostra. I pale¬
sà com fóra oportú vincular aquesta
iniciativa al nom d Ignasi Iglésies, qui
tant generosament també contribuí
sempre a estimular la responsabilitat,
la vocació i la realització artística de les
Obres teatrals dintre l'ambient resclosit
de la nostra escena.
post, I el que evidentment hauria fet el
Govern espanyol, si no hagués tingut
plena consciència, i deliberada volun¬
tat de reconèixer, que Catalunya ja no
era una part del territori de l'Estat es¬
panyol subjecte a ell com tots els seus
territoris.
Ji Maspons i Anglasell
{Seguirà)
Precisament, com ens recordava ta
vigília de l'homenatge l'amic Vilaró,
fou Ignasi Iglésies, qui, en ocasió del
que li fou tributat amb motiu de l'es¬
trena de «Foc nou», llençà l'idea de
l'acte públic a honor d'Angel Guimerà,
i que constituí després una veritable
manifestació popular de fervor de tot
el nostre poble, envers el creador de
«Terra baixa», celebrada en 1909. Ara
també ha estat Prudenci Bertrana, l'au¬
tor d'»Enyorada solitud», el qui ha
volgut deseixir-se del caire personal del
seu homenatge, per a commemorar per¬
pètuament, amb una estela de bon re¬
cord eficient, la remembrança i l'exem -
ple d'Ignasi Iglésies.
Creiem que el Premi Ignasi Ig'ésies
serà una cosa efectiva dintre la nostra
vida espiritual, i que arrelarà tol seguit
amb regularitat inestroncable. Esperem
que no hi mancarà l'ajut de tols els qui
han de fer-se'n un deure, sense amor
propi, primacies ni mesquineses, com
les dels qui voluntàriament no foren
presents a la taula de l'acte de Bertrana.
Estem, com deia Segarra, en uns mo¬
ments de construcció definitiva de tot el
nostre esperit col·lectiu. Tot el que si¬
gui assegurar-ne la cimentació essen¬
cial és, sense tòpics, un imperiós deure
patriòtic.
Octavi Salter
El que ens digué el secretari
de la Comissió gestora
Dissabte passat vàrem parlar uns
breus moments de la creació del «Pre¬
mi Ignasi Iglésies» amb el secretari de
la Comissió gestora, nostre volgut amic
Tomas Roig i Llop, el qual va dir-nos
que l'organi'zació d'aquesta idea és si¬
milar a la del «Premi Crexells», de lite¬
ratura que amb tant d'èxit es desenrot¬
lla fins ara.
La quantitat fixada éj la de 5.000 pes¬
setes. Es premiarà una obra de teatre,
en prosa o en vers, en dos o més actes,
inèdita, publicada o estrenada dintre el
període comprès entre el primer de se¬
tembre i el 31 d'agost següent:
Es donarà el Premi el dia 9 d'octu¬
bre, aniversari de la mort d Ignasi Iglé¬
sies.
El Jurat estarà constituït per cinc
membres actius i dos suplents. El secre¬
tari serà designat per la Comissió ges¬
tora, la qual està integrada pels senyors
Pompeu Fabra, president, Tomàs Roig
i Llop, secretari. Ramon Vilaró, treso¬
rer i Jaume VIarill, Joaquim Biosca
Francesc Cuset i Octavi Saltor, mem¬
bres adjunts.
A l'hora actual ja s hàn començat t
rebre importants donatius.
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»^
I mrer deja Pau, 14,
2 DIARI DE MATARÓ
LA SENYORA
Maria Magdalena Català i Sivilla
Vídua de Joan Gual I March
morí cl dia 27 del corrent, a l'edat de 74 anys, confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Joan, Esteve i Josepa; filla política, Ma¬
ria de l'Estrella Puig i Lladó: nét, Francesc Gual i Puig; ne¬
bots, cosins, família tota i la senyoreta Teresa Carbó i De-
llundé, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la fina¬
da, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
Mataró 29 de Març de 1932.
Els obligacionlstes del
"Metro Transversal,,
Dimecres al vespre Üngué lloc al Cir-
col Catòlic la reunió d'obligacionistes
locals del «Metro Transversal». N'hi as¬
sistiren també alguns de Vilassar r de
Cabrera. També hi havia dos membres
de la Junta de l'Associació de Credi¬
tors.
Fou llegit el projecte de Conveni
presentat per la Companyia el qual va
ésser rebutjat per unanimitat.
S'acordà adherir-se a l'Associació de
Barcelona i nomenar delegat el senyor
Francesc Bertran, que viu al carrer de
Montserrat, número 24, el qual, de una
a dues deia tarda i de set a nou del
vespre, informarà als creditors que ho
desitgin sobre la marxa de l'afer.
maÊmÊÊammÊÊÊBÊm^^maÊÊÊÊ^m
Barretes Glutínades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del de.sdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
ELS ESPORTS
Resultats assolits el diumen¬
ge i ahir per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Diumenge, a les 4 de la tarda: Fut¬
bol. Santiveri, de Sant Andreu, 3 lluro
B, 2.
Dilluns, a les 4 de la tarda: Futbol.
Catalunya, 3 - lluro, 0 (seleccions).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Diumenge, a les 3'45 de la tarda: Fut¬
bol. A. C. de Badalona, 0 - Unió Es¬
portiva Mataronina, 8 (primers equips).
CAMP DEL BARCELONA
Diumenge, a les 10 del matí: Bas¬
quetbol. Campionat de Catalunya (1.°
divisió). Furo, 34 - Barcelona, 27 (se¬
gons equips).
Equips: lluro. — Nogueras (2), Rol-
dós, Bonet (17), Duch (10), Raimí (3) i
Samper (2). Barcelona.—Sierra (8), Bo-
farull (3), Perelló (7), Roca (5) i Bor¬
ràs (4).
A les 11: lluro, 11 - Barcelona, 25
(primers equips).
Equips: Luro. — 0. Canal, Qinesía,
Cordón (4), Arenas (5) i Costa (2).
Barcelona. —Almacellas (2), Bofarull
(l), Sierra (4), Borrell (10) i Tomàs (8).
CAMP DEL DINÀMIC (Barcelona)
Diumenge, ales 11 del matí: Bas¬
quetbol. Campionat de Catalunya (2.°


























CAMP DEL ST. ANDREU
Diumenge, a les 3'45 de la tarda: Fut¬
bol. Torneig Copa Catalunya. lluro, 3-
Unió Esportiva de St. Andreu, 0 (pri¬
mers equips).
CAMP DEL LLAVANERES
Diumenge, a la tarda: Futbol. Valldc-
mia, 7 - Llavaneres, 4 (seleccions).
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
7.® jornada—27 de març de 1932
Resultats
Ripollet, 1 — Terrassa, 1
St. Andreu, 0 — lluro, 3
Horta, 0 — Samboià, 1











El Torneig de Lligues
1.® divisió - (17 jornada - 27 març 1932)
Resultats
Donòstia, 0 — Barcelona, 1
Espanyol, 3 — Irun, 1
Arenes, 2 — A. de Bilbao, 1
València, 5 — Alavés, 1













































Camp de l'ü. E. St. Andreu
lluro, 3 - U. E. St. Andreu, 0
La composició de l'equip anunciat
per a desplaçar-se a Sant Andreu, no
oferia confiança en una victòria de
l'liuro. Però bé calia seguir la tradició
d'altres vegades que amb conjunts fl jcs
l'equip ilurcnc ha obtingut copioses i
inesperades victòries en el terreny dels
andreuencs. Està ben vist que el Sant
Andreu no està de sort jugant contra
l'Iluro, doncs són poques les vegades
que l'ha pogut vèncer. Abans d'ahir, en
bona fé, semblava, donada la composi¬
ció de l'equip ílurenc, que obtindria
una victòria clara i potser també fàcil,
però contra toís els pronòstics resultà
derrotat d'una forma que no dóna lloc
a dubtes.
Començat l'encontre de seguida es va
veure que no seria fàcil al Sant Andreu
guanyar, per dues causes: per la segu¬
retat que mostrava la defensa ilurenca i
per la gran dosi de voluntat que tots els
jugadors ilurencs posaren en la lluita.
La primera part fou de bon joc i belles
jugades, amb domini de liiuro que es
mostrà superior, obtenint un gol per
mitjà de Canal, en una jugada provi-
nent d'una passada de Gregori a CaneS
aquest tirà la pilota sobre-gol, el porter
sortí per interceptar, però Garcia en un
salt magnífic feu que no pogués efec¬
tuar-ho, i la pilota anà a parar als peus
de Canal que xutà fort a l'angle. L'Ilu¬
ro tingué encara bones ocasions per a
marcar, fent Petrus algunes interven-
ciOí S excel·lents, mentre el Sant Andreu
gairebé no xutà una sola vegada a por¬
ta, moslrant el seu atac un gran desen¬
cert.
La segona part fou de complet domi¬
ni del Saní Andreu, amb escapades
molt perilloses de l'Iluro que obtingué
altres dos gols; el primer a poc d'ha¬
ver-se començat; Fauria serví avançat a
Garcia, el qual després d'uns oportuns
regateigs envià irremissiblement la pi¬
lota a la xarxa, i l'últim fou assolit gai¬
rebé a l'hora d'acabar i quan major era
el domini dels propietaris del terreny,
essent de bella execució. Gregori passà
matemàtic a Laguia, aquest centra mag¬
níficament, rematant Canet dins la por¬
ta, malgrat els esforços del porter Ei
Sant Andreu durant aquesta segona part
feu grans esforços pera marcar, però
estigué molt dissortat, a més* de topar
amb la gran actuació de Valls i a esto¬
nes de Iñesta. Però també cal dir que
l'Iluro va perdre alguns gols fets, so¬
bretot una ocasió claríssima de Canal.
*
« *
El Sant Andreu decepcionà, sobretot
el seu quintet atacant. Solament actua¬
ren bé i a l'altura del seu prestigi Du¬
ran i Soler. També els extrems són pe-
ri'losos. No mereixien, però, una der¬
rota tan forta. Tingueren la sort d'es-
pailles.
A l'Iluro ja hem dit que és d'alabar
el gran entusiasme de que tots feren ga¬
la. Iñesta no li entraren cap gol, però
no obstant la seva actuació tingué de¬
fectes, mostrant-se molt insegur en les
pilotes rases. Mas, en la seva reapari¬
ció, feu una excel·lent actuació, i Valls
estigué senzillament formidable. En els
mitjos molt bé Vilanova i Llopis tingué
un primer temps de molt encert, flaque¬
jant a la segona part. El mig centre Fau¬
ria—tan discutit ja—ens semblà que
mostrà un major encert que en els an¬
teriors encontres. Durant llarga estona
de la primera part cobrí bé el seu lloc.
Potser serà qüestió de no precipitar-se,
que moltes vegades ha estat un factor
que ha fet incórrer en errors a l'Iluro.
A la davantera Laguia i Gregori sapi-
gueren sorür-ne ben airosos Garcia
fou el millor, mostrant se molt treba¬
llador. Canet, amb coses molt boniques
i altres de no tant, i Canal, apagat.
Arbitratge regular de Rovira, i la for
mació dels equips fou la que segueix:
Sant Andreu: Petrus, Ballard, Soler,
jordà. Duran, Inglan, Simon, Va, Arias,
Sánchez i Garcia.
lluro: Iñesta, Mas, Valls, Vilanova,
Fauria, Llopis, Laguia, Gregori, Gar¬
cia, Canet i Canal.
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Notes de Societat
Pel nostre amic, el conegut agent co¬
mercial d'aquesta plaça, el jove senyor
Francesc Ribas i Carreras ha estat de¬
manada la mà de la gentil senyoreta
mataronina Na Margarida Prim i Mas-
sot.
Moltes felicitats!
La senyora Dolors Monserrat i Reco¬
der, esposa del senyor Josep Solà i Pa¬
ratge, ha deslliurat feliçment una for¬
mosa nena.
La nostra més coral enhorabona als
venturosos pares i avis.
Ei passat diumenge, al matí, lliurà la
ànima a Déu, després de confortada
amb els Sanis Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica, la senyora Maria-Mag-
dalena Català i Sivilla, Vda. de Gual,
àvia del nostre estimat company, cor¬
responsal del Diari de Mataró a Cale¬
lla, senyor Francesc Gual i Puig.
Al mig dia d'ahir, dilluns, tingué lloc
l'acte de l'enterrament, presidint el dol
els seuyors filis i nét de la finada, acom¬
panyats del Rnd. M. Jaume Casellas,
Prevere, beneficiat de la parroquial de
Sant Joan i Sant Josep d'aquesta ciutat.
Hi assistí una nombrosa concorrència.
Avui al matí, a la Basílica de Santa
Maria s'han celebrat els sufragis per
l'etern repòs de l'ànima de la senyora
Vídua de Gual (q. a. C. s.)
Des d'aquestes ratlles fem present de
la nostra més sentida condolença a tots
els familiars de la finada, especialment
a l'amic Francesc Gual.
Llogiít el DIARI DE MATARÓ
Totes Ics senyores prefereixen




per posseir la més variada col·lec¬
ció i els models més originals i
parisencs.
Totes les formes, tots els colors i
tots els preus.
Remitit
Solament per a no ésser burlada la
bona fe de les meves amistats i demés
persones interessades em plau fer cons¬
tar que en l'esquela mortuòria de do-
nya Josepa Masó Barrà apareguda en
aquest diari el dia 1 de març present i
en la que figura com a germana de la
difunta D.^ Encarnació Masó Barrà
aprofito aquest diari per a fer públic
que aquesta senyora Encarnació que en
l'esquela figura com a vídua de Fabré
està casada amb el que signa aquestes
lletres des de l'any 1883.
Fellcià Fabré Viñah
Domiciliat a Arenys de Mar, Rambla
Bisbe Rol, 114.
u T. s. F.
Radio Associació EAJ-Í5 (1)
Programa per a demà
!2'00: Obertura. Carilló. Primera In-
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—Concert de sobretaula, de les 12'30a
les 14'00.—Emissió radiobenèfica, de
les 14'15 a les 14'30.—Emissió de tarda,
de les IT'OO a les 18'00. — Emissió in-
fantil, de les 18'30 a les 19 00. — Emis¬
sió de nit, de les 20'00 a les 23.
Unión Radio Barcelona EAJl.
34diti.20kw.,859kítoc.
Programa per a demà
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.-7*30 a 8 matí, primera edi-
ció; 8 a 8'30, segona edició.
II'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.-
Emissió de tarda, de les 19 00 ales
20'C0. — Emissió de nit, des de les
21'00a les 24'00.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Clímac, ab,
Sant Zòssim, b. i cf. i Sant Reginald.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marie.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari, ocfavari a Jesús
Ressuscitat, septenari a la Verge de 1A-
Icgria i mes de Saní Josep.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 fins a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8, missa amb
el mes de Sant Josep, el qual es farà el
vespre a les 8.
Anuncis Oficials
Se sacan a pública subasta, por ante
el Notario residente en esta ciudad Don
' José M ® Monforí, los siguientes bienes,
a saber:
Una máquina Cotton de 16 froniuras
gg. 39, de 34 centímetros de ancho de
frontura, sistema Ludwigch n.° 2.560.
Una máquina Cotton de 18 fronturas
de 28 centímetros de ancho de frontu¬
ra, gg. 39, sin número, sistema Lud¬
wigch.
Una máquina Cotton de 12 fronfuras
gg. 33, de 38 centímetros de ancho de
frontura, n.*' 4.685, sistema Schubert &
Sa'zer.
Un motor 5 HP. sistema AEG, coiii'
prado a Textil Martí Deás S. A.
Una bobina de 20 husos, sistema
Rourr, y comprada ¡a la misma socie¬
dad.
Una bobina de 12 husos, si'stema Ga«
rol, y comprada también a la misma
i sociedad»
* Una máquina Griega marca Ideal,
diari de mataró 3
Una prensa a mano para aprestar.
Ún Horno eléctrico para calentar gé¬
neros.
Seis planchas eléctricas, tableros y
cartones de la prensa.
Varias silletas, embarrados, poleas y
accesorios, y correas para su funciona-
miento.
Todos dichos bienes son usados, y
están instalados en el local de la calle
de las Monjas Capuchinas, sin numerar
en la presente ciudad, donde tuvo su
fábrica Don Juan Lloig; en cuyo local
podrán ser examinados, avisando pre¬
viamente en la calle de San José nú¬
mero 31, de esta ciudad, todos los días
hábiles anteriores a la subasta, de. 2 a 4
de su tarde.
La referida subasta tendrá efecto en
el despacho del propio Notario, calle
de San Francisco de Asís, n.° 1, en esta
propia ciudad, el día 6 de abril y hora
de las II de su mañana, en donde po¬
drán examinarse las condiciones bajo
las cuales tendrá efecto la licitación.
Mataró 24 de marzo de 1932.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacions del dia 29 de març 1932
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I Velocitat segons: 2'— 5'
1 Anemòmetre: 258
I Recorregut: • 27
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Estat del cel: CS. — MS.
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: Esquerra
Notícies de derrere liora













Amb la Pasqua florida es pot dir que
ha arribat la primavera. Aquests dos
dies de fesia, si bé l'airet era encara
molt fí, el sol s'ha mostrat generós i ha
il·luminat la ciutat amb els seus raigs
amorosos, com si volgués treure'ns la
impressió de la Setmana Santa, en que
el temps s'havia associat a les comme¬
moracions litúrgiques.
L'animació fou extraordinària. Dis¬
sabte a la nit sortiren les típiques colles
de caramellaíres i diumenge s'íntensifl-
cà la desfilada de «mones» fins el punt
de que els aparadors de les confiteries
quedaren deserts en pocs moments.
Les funciona religioses es celebraren
en els temples amb l'esplendor degut i
amb una nodrida assis'.ència de fidels.
I a la tarda, els espectacles públics
s'ompliren d'amants de la pel·lfcula
que triomfà en tots els salons. Sortosa¬
ment no s'ha registrat cap incident que
desentonés de la satisfacció general,
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.® 21. Preu: 650 pessetes.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbia. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
De&paix en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a i2 del mati,
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de març
de 1932:
Les baixes pressions de l'occident
d'Europa constitueixen un important
centre de pertorbació atmosfèrica si¬
tuat a les costes d'Escòcia i un mínim
secundari a la Mediterrània entre les
Balears i el Golf de Gènova. El temps
és molt variable amb pluges i vents
forts a Cantàbria, liles Britàniques,
França i nord d'Itàlia.
Les altes pressions donen lloc a un
anticicló que s'estén des de les illes
Açores fins al centre d'Espanya amb cel
relativament serè i temperatures suaus.
-Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per la meitat costanera domina temps
ventós, però, el cel està serè per tot el
país.
Ei mínim secundari situat a la Medi¬
terrània ha donat lloc a temps molt va
riable en les darreres 24 hores, havent
plogut al Pireneu, Girona i algunes co¬
marques de Barcelona.
Els ruixats més importants han estat
de 14 mil·límetres a l'Estangento on ha
nevat, 12 mil·límetres a Capdella i Sei-
ra i 5 a Puigcerdà.
Detenció d'un redactor de la «Soli»
La policia ha procedit a la detenció
de Victorià Sada, reclamat pel delicte
d'injúries a les autoritats, amb motiu
de la publicació d'un article per ell sig-
nst i publicat a «Solidaridad Obi era»
el dia 4 d'octubre de l'any passat.
Sada estava processat en rebeldía.
Del crim de Badalona
Aquest matí ha estat al Jutjat que ins¬
trueix el sumari pel crim ocorregut a
Badalona, el llibreter Leopold Delga-
gado, qui comprà alguns mobles i lli¬
bres que hi havien en la^casa on es co¬
meté el crim. Delgado, que continua
detingut, ha ampliat les declaracions ja
feies.
La policia ha detingut a Mercè Saga-
!és, mare de la dona que es suposa és¬
ser l'aimant de Benjamí Antoni Balsa-
rao autor del crim. La detinguda s'ha
tancat en el més absolut mutisme, ne¬
gant que coneixés a l'Antoni Balsamo i
que amb aquest hagués freqüentat una
fonda del carrer de Tallers. Cridat
l'amo de la fonda ha tingut lloc un ca
reig, el qual ha donat per resultat el
reconeixement de la detinguda com a
a clienta de l'establimenL
La policia ha indegat que fa uns 15
dies que els mobles de que es servien
el criminal i ets seus còmplices, foren
traslladats a Granollers o a un poble
de la vora d'aquesta població.
També s'està cercant una dona ale¬
manya que es relacionava amb l'assassí,
i que des de divendres darrer, dia que
fou descobert el crim, no ha tornat a
comparèixer en la fonda del carrer de |
Tallers. Es suposa que els llibres ve¬
nuts eren propietat de l'alemanya.
Es creu que l'assassí, al mateix dia de
comès el crim, també marxà de Barce¬
lona.
Les apostes en els jocs i curses
El governador civil ha rebut un tele¬
grama circular del ministre de Gover¬
nació, prohibint les partides del pocker
sintètic i les apostes en les curses de
gossos, partits de futboi i en les vetlla¬
des de velòdrmos.
Solament són permeses les apostes
en les curses de cavalls i en els fron¬
tons.
El director general de Belles Arts
Es troba a Barcelona el director ge¬
neral de Belles Arts, el qual ha visitat al
Governador civil.
Vaga a Vilassar de Dalt
Avui s'han declarat en vaga 800
obrers de les fàbriques de gènere de
punt de Vilassar de Dalt. Aquests
obrers igual que els de la seva classe
de Vilassar de Mar, es queixen que les
noves bases generals d'indústria són
menys remunerades que les bases anti¬
gues.
Aquesta tarda una comissió df pa¬
trons i obrers de Vilassar de Mar es re¬
uniran al Govern civil per a tractar de
cercar una fórmula de compensació.
Respecte als obrers de Vilassar de Dalt,
el Governador ha dit que no tractaria
amb elis fins i tant que no reprengues¬
sin el treball.
Vaga a Papiol
A la fàbrica de paper de la casa Cap¬
devila, de Papiol, s'han declarat en va¬
ga 18 obrers.
La crisi de treball a Pobla de Lillet
Una comissió del Sindicat de la Po¬
bla de Lillet, ha visitat el Governador
per a demanar-li que. intercedeixi a fi
de que no siguin contractats els ele¬
ments forasters mentre hi hagin obrers
naturals de la població sense treball.
Demanda de la constitució
d'un Jurat Mixte Circumstancial
L'alcalde de Sallent ha presentat una
ins ància al Govern civil, signada per
10 alcaldes d'&quella comarca dema¬
nant la constitució d'un Jurat M>xte cir¬
cumstancial per a tractar i deixar resolt




Una comissió de la Junta provincial
del Foment Pecuari, acompanyada del
secretari del conseller d'Agricultura de
la Generalitat, senyor Farrer s Duran,
ha visitat al Governador civil, dema¬
nant al senyor Moles que intervingui
en la forma de que es solucioni satis¬
factòriament la qüestió de que els pa¬
gesos que es dediquen a la cria de bes¬
tiar no hagin de donar-se d'alta de la
contribució, de tal manera que els con¬
reus i la cria del bestiar vagin inclosos




La reglamentació del joc
per a tota Espanya
Pel Congrés i signat per varis dipu¬
tats col·laborant a l'iniciativa dels dipu¬
tats per Sant Sebastià, ha circulat una
proposició demanant que es reglamenti
el joc per iota Espanya. Els permisos
només es concediran a determinats
Ajuntaments i els beneficis s'aplicaran
a obres públiques amb la qual cosa es
remeiaria el problema dels sense feina.
El diputat basc, senyor Usariaga, ha
assabentat del què es tracta al senyor
Casares.
Gestions en favor de la clerecia





Visiti els nostres aparadors
RAMBLA CANALETES, It :: BARCELONA
llurs gestions a favor de la clerecia per
a que no es tregui la consignació que
correspon en el pressupost.
Ahir visitaren, acompanyats d'altres
diputats, al cap dels radicals, senyor
Lerroux, el qusi els contestà: «Cal res¬
pectar la Constitució al peu de la lletra,
sense traure'n ni un puní ni una coma.
Si la Constitució diu que la consigna¬
ció per a la clerecia ha de treure's en
dos anys, és inútil que es pretengui fer-
ho en 12 0 16 mesos. Haurà d'ésser en
24 mesos.»
La comissió continua buscant una
fórmula concilia'òria amb els punts de
vista del Govern i els interessos ara en
Rerill.
Comentaris referents a la suposada
aliança entre Lerroux i Azaña
En els passadissos del Congrés i cen¬
tres polítics continua essent el tema de
les converses la suposada aliança entre
Lerroux i Azaña, per bé que pel cantó
dels radicals la consigna aparent és de
no donar-hi cap crèdit.
El senyor Lerroux, preguntat pels pe¬
riodistes' digué: Si el senyor Azaña per
alguna de les seves declaracions hi ha
donat peu, no tinc res que objectar-li,
per bé que a mi ningú no me n'ha dit
res. Par altra banda jo no he trencat la
concòrdia ni amb el senyor Az»ña ni
amb ningú.
Un significat element de la minoria
radical digué que ignorava el fonament
que podia tenir res de tot ei que ara es
vé parlant. Pel contrari, les seves im¬
pressions era que el senyor Azaña tenia
desigs de continuar amb el mateix Go
vern d'ara fins la tardor vinent.
Afegí que de totes maneres el senyor
Lerroux pensa definir bé la seva acti¬
tud amb un discurs que pronunciarà en
el Parlament abans de les curtes vacan¬
ces parlsmen àries.
Apart d'això els comentaristes que se
suposen ben assabentats del què hi ha
sobre la projectada aliança republicana,
diuen que els seus autors continuen tre¬
ballant hi de ferm i que tot està ben
planejat per a l'unió Lerroux i Azañai
dirigint ara tots els seus esforços per a
que s'hi sumin els radicals-sccialistes,
eis quals sembla que estan inclinats a
seguir als socialistes a l'oposició, si
aquests es retiren del Govern.
La situació a Antequera. - Els co¬
munistes assalten una armeria i
s'apoderen d'un caixó de ganivets
i navalles
MÀLAGA. — Comuniquen d'Ante-
quer», que ahir a les cinc de la tarda i
quan hom creia que estava restablerta
la tranquil·litat per haver arribat nom¬
broses forces de la guàadia civil, uns
grups es presentaren a casa d'un ar¬
mer que ja durant* el dia havien inten¬
tat assaltar, trencant els vidres i violen¬
tant la porta. Com sigui que l'armer
els va dir que no tenia armes per ha-
ver-se-Ies endut la guàrdia civil, aquells
no el varen creure i encarant-li una
pistola l'obligaren a que els acompa¬
nyés per tota la casa, convencent-se
aleshores que no hi havien armes. S'en-
dugueren, no obstant, un caixó de ga¬
nivets i navalles.
La guàrdia civil ha donat fortes ba-
tndes i els revoltosos han decidit fugir
al camp. Es creu que són uns 500
El ferit en la col·lisió amb la guàrdia
civil es'à gravíssim. Se li ocupà el car¬
net del comunisme roig, amb el n ° 1.
També hi ha un altre ferit de bala a la
mà a l'hospital, el qual en ésser detin¬
gut li fou ocupada una pistola.
Sembla que a la primeia vegada que
els grups es presentaren a cremar un
convent, els mateixos frares els planta¬
ren cara, però aquells, els dispararen
varis trets, obligant-los a fugir per una
finestra.
En total les detencions practicades
fins ara, són 17. La situació es conside¬
ra dominada, per oé que el comerç no
ha obert encara les portes. L'aspecte de
la població és de gran tristesa.
TEATRE BOSC







a ft hi Viip
per Imperio Argentina
xistosa paròdia de «El Presidio»
pel·lícula parlada en espanyol pels
xistosoi Sían Laurel i Oliver Hardy
5,15 tarda
El Consell de ministres
Aquest matí, a un quart de doize,
s'han reunit els ministres en Consell al
Palau de Bonavísta.
No hi han assistit els minishes de
Obres Públiques, Agricultura i Marina,
per no trobar-se a Madrid.
Els ministres, ni a l'entrada ni a la
sortida, han donat cap notícia d'interès,
excepte el ministre d'Estat, el qual ha
dit que avui, simultàniament, la «Gace¬
ta» de Madrid i el Diari Oficial publica¬
ven el text del nou tractat de comerç
hispano-italià.
Segons nota oficiosa, que ha estat fa¬
cilitada, s'han aprovat els següents de¬
crets:
Presidència: Decret sobre el Patronat
que ha d'entendre sobre els béns pro¬
cedents de la dissolta Companyia de
Jesús.
justícia: Creació de l'Escola d'Estu¬
dis penals en substitució de l'antiga Es¬
cola de criminalistes.
El ministre d'Agricultura, president
dels jocs Florals de Cartagena
Ha marxat a Cartagena el ministre
d'Agricultura, senyor Marcel·lí Domin¬
go. L'objecte del seu viatge és presidir
uns jocs Fiorals que es celebren en ho¬
nor del periodista Fèlix Lorerzo, de
Lluís de Tapia i de la filla del capità
Garcia Hernandez.
El tabac puja de preu
La «Gaceta» d'avui publica la llista
de preus a que es vendran les diferents
classes de tabacs segons nova tarifa que
començarà a regir el dia primer d'abril.
Secció financiera
Cotffzaelont de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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encaja de madera de nogal natural de fino acabado, con
altavoz de 4 polos perieccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo ^e 3 válvulas receptoras, aspecialmenta
Indicado para la racapción de las arntsaras loealea.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
íftílepunkíh
Agent oficial! JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Il fiiiiÉ m iiH Ml
Fermi Calan (abans Mercè), 452
amb motiu de traslladar-se a
Badalona, carrer Ribas i Perdigó (abans
Granota), 47, liquida la actual exislèn-
cíi de sommiers i articles de fusta blan¬
ca, a preus de fàbrica. Ensems aprofita
l'avinentesa per a saludar i acomiadar-
se de les seves relacions en aquesta
ciutat.
Es liquiden
s meitat de preu aparells moderns de
radio.
Raó: De 7 a 8, Santa Teresa, 32, pis.
Fa falta
una ofici.%!a sastresa a la Saslreria Casa
Vila, carrer de Barcelona, 16.
Treball tot l'any.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïís
Per a encàrres: Telèfon 232





lA MORAVIA S Ai
Llegiu el
Dl£àrí<le Melairó
6uia del Comerç, Inddslrla I professions de la Ciidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpllacioBS fofoàràflancs
CASA PRAT Ckurrocfi, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissais
ANTONI GUALBA 5ta, Tercas, 30-TcI. 64
Dipòsit de xampany Codornia. DestlFIerla de licors
!.. MARTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 15/
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaíscrs
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tota els capons Venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqnesta clntat, Molas, 18-TeL 264
Cftliereriei
BMILi SURIa Cksrraca. 39.-TêIèf9R 50â
Calefaccions a vapnr i algaa calenta, Serpentlas.
Cirrsaiács
(OAQUiM C.A3TBLL8 — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRE Bt^st Oriel, 7 - Te!. 209
leusUlorablc semi d'antos ! tartanes de ilogner.
CarSsni
COMPAÑÍA ÓBNSRAL DB CARBONItS
Per cncàrrena: I> Alberch, Ss. AntenI, 70 -Tal. Ü?
Cei'icgii
BSCOLBS PIBS Ayartai a.° 6 - T.l, 28*
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
cerdiiierles
VIDUA D'ANTONI XIMENE3 Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústriea. Teixits de late
Còpies
Maquina D'BSCRIURB Sl. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes I tota mena de documenta
Desifsíes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, EO l.er
Dlllnas, dimecres I divendres de 4 s dos qnerts de 8
Br0tf&cries
BBNeT FITB Riera, 36 - TtUfan 30
Comerç de Drogues. - Prodnctes fotofràfic»*
isidrifs
MANUgL MABFSRRBR Csrlss Pcdróe, 78
: Psrsla&ea, oertlses i articles de vlmei.
Fornies
PERB MIR Enric Granados, 5
Menjars al cobert i abonata
Foncírlirici
FUNBRARIA DB LBS SANTBS
Palol, 88 Telèfon:87
MIQUBL JUNQUBRAS Tt!èf»a 111




lOAN ALUM Santjesep, 16
: Estudi de prolectes I pressapostos. :
BSTBVE MACH Lepasta, 23
: Profecies i pressupostos. :
¡Gfiralflcs
3BNBT JOFRB SITIA R. Aifoas Xll, 91 al 97
Ensenyament g'atnit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrnerificries
«LA ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmfcs
iMPRBMTA MINERVA Baroelena, 13-T. 255
Trebslls del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAQÓ Rambla, 28 - Tai. 290
Treballs comercials i de luxe. de tota classe
HieslBòrla
SALVADOR PONT I COMP.» Reial,m
Tel. SS Foidlcló de ferro ! articles de Fumisleria
Mirlrisiis
iOSlP ALSINA 8tl«le m
Liases morteòrics. Mirbrss irífaties d« lata nlssse.
Mcrcerlií
iOSBP MAÑACH Sant CHsfóftr, 21
Q^neresi ds pnàt. Perfimerlnj la^ieis. Conftnsiarii
Mcfircf i'0brcs
RAMON CARDONBR Sont Btnel, 41
Preu fel 1 admlnlstrnoió.
lOAN QUAL Sant Blltt. 18
Consirucclons i reparacions
Nebict
BRNBST CLARIANA BisbeMu, 17.-T. 281
Construcció i restanració de tota mena de mobles.
lOSBP JUBANY Riera. 53. B8reclaia.9
Na compren senae visitar ela mean magaíxemi
Ocallfici
DR. R. PBRPIÑÁ Saal Agfl·lf. 53
Visiti ei dimecres al matí I dlasibíes a la tarda
Palla I allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Sant Llarenç, 18 Telèfai 21.
Papcrt pintail
lAUMB ALTABBLLA Riera. 17
'. Extens 1 variat assortit : Pintara decoritlva
Pcrmaocricf
ARTUR CAPELL Riera, 43, preí.
Bspcoiniitat en Tondnlacló pcrmaneal del cabell.
CASA PATUBL ¡¡ira, 1 i Saaí Rafel, 2
Bameret servei en tot. — «On parle fraaçaiai'
Becaicrt
lOAN.BOaCH TORRAS Gola, 3 - Tel.
Corresponsal Agència Rei-Bolé





COPIES a màquina descriure
Rapidesa 1 pulcrituí en iots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRER!À ABADÀL Riera. - Mataró
